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 Ao completarmos dois anos à frente da Translatio, recebemos agora um belo 
presente em reconhecimento aos esforços não só nossos, mas principalmente de 
nossos colaboradores e pareceristas, que, com seu auxílio e apoio constante, 
transformaram completamente esta revista. É com satisfação, portanto, que 
anunciamos a subida de nosso Qualis, de B4 para B2, fruto de muito trabalho 
conjunto em diversas frentes. 
 A todas e todos que têm nos ajudado, gostaríamos de externar nossa profunda 
gratidão. Esses dois anos foram de muito aprendizado. Esperamos não menos dos 
próximos dois! 
 O presente número, com oito traduções comentadas, um artigo e um texto 
teórico, mantém a excelência estabelecida pela revista e traz contribuições de colegas 
que muito admiramos. É uma honra ver este número publicado! 
 Nossa felicidade se completa em receber à gerência de edição da revista nosso 
estimadíssimo José Carlos Baracat Júnior, que, desde nosso primeiro dia na UFRGS, 
tem sido o melhor dos amigos e um mentor para toda a vida. 
 
Boa leitura! 
 
Porto Alegre, Dezembro de 2016. 
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